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Abstrak 
 
Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Rangkaian kegiatan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dari masalah 
kesehatan melalui pencegahan terhadap timbulnya penyakit dan melakukan upaya-upaya 
peningkatan kesehatan masyarakat. Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang akan 
dilaksanakan adalah Pemantapan Kader Jumantik Sebagai Upaya Menurunkan Kasus Demam 
Berdarah Dengue Di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah  Melakukan pemantapan kader jumantik sebagai upaya 
menurunkan kasus demam berdarah dengue di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. 
Hasil dari penelitian ini adalah  kader jumantik lebih waspada dan mencegah 
meningkatnya kasus demam berdarah dengue di desa losari kecamatan ploso kabupaten jombang 
sehingga menurunkan angka kematian. 
PENDAHULUAN 
 
Pengabdian masyarakat merupakan 
salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. Rangkaian kegiatan 
ditujukan untuk meringankan beban 
masyarakat dari masalah kesehatan melalui 
pencegahan terhadap timbulnya penyakit 
dan melakukan upaya-upaya peningkatan 
kesehatan masyarakat. Bentuk kegiatan 
pengabdian masyarakat yang akan 
dilaksanakan adalah Pemantapan Kader 
Jumantik Sebagai Upaya Menurunkan Kasus 
Demam Berdarah Dengue Di Desa Losari 
Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. 
Serangkaian kegiatan Pengabdian 
masyarakat yang akan dilakukan merupakan 
bentuk aplikasi dari dosen Program Studi 
DIII Kebidanan sebagai  pelayan masyarakat 
khususnya dalam bidang kesehatan. Sasaran 
dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini 
adalah kader Jumantik di Desa Losari 
Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. 
Kegiatan ini mendapat dukungan dari 
Kepala Desa Losari, Dinas Kesehatan 
Jombang serta Dosen Prodi DIII Kebidanan 
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serta mahasiswa semester VI Stikes 
Pemkab Jombang. 
 
 
TUJUAN KEGIATAN 
 
1. Tujuan Umum 
Melakukan pemantapan kader 
jumantik sebagai upaya menurunkan 
kasus demam berdarah dengue di Desa 
Losari Kecamatan Ploso Kabupaten 
Jombang. 
2. Tujuan Khusus 
a. Melaksanakan salah satu bentuk 
pengabdian kepada masyarakat 
sebagai pengamalan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 
b. Melakukan pemantapan kader 
jumantik 
c. Melakukan evaluasi pemantapan 
kader jumantik. 
 
MANFAAT KEGIATAN 
 
Kegiatan ini diadakan supaya kader 
jumantik lebih waspada wawasan dan dan 
mencegah meningkatnya kasus demam 
berdarah dengue di desa losari kecamatan 
ploso kabupaten jombang sehingga 
menurunkan angka kematian yang 
disebabkan Demam Berdarah Dengue. 
 
SASARAN KEGIATAN 
 
Kader Jumantik di Desa Losari 
Kecamatan Ploso sejumlah 32 kader. 
 
PELAKSANAAN 
 
Bentuk kegiatan pengabdian 
masyarakat ini yaitu “pemantapan kader 
jumantik” yang dilakukan di Desa Losari 
Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Pada 
bulan Mei curah hujan di Kabupaten 
Jombang masih tinggi, akibat dari curah 
hujan yang masih tinggi banyak ditemukan 
kasus demam berdarah dengue termasuk di 
Desa Losari ada 7 balita maupun anak yang 
terserang DBD. Upaya menanggulangi DBD 
melibatkan puskesmas, bidan Desa Losari, 
kader jumantik serta perangkat desa. 
Dibutuhkan kerjasama agar pemberantasan 
sarang nyamuk berjalan dengan optimal. 
Usaha yang dilakukan antara lain: 
melakukan 3M (menutup, mengubur, 
menguras), kerja bakti secara rutin untuk 
membersihkan lingkungan sekitar rumah. 
Kader Jumantik merupakan salah satu 
penggerak masyarakat dalam melakukan 
PSN, oleh karena itu kader jumantik perlu 
diberikan tambahan wawasan tentang PSN 
dan DBD sehingga bisa memberikan 
informasi yang benar kepada masyarakat. 
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